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ABSTRAK 
Penelitian ini dilakuikan bertujuan untuk merancang sebuah sistem baru 
yang diharapkan dapat mengatasi permasalahan-permasalahan yang terjadi di 
kantor pemasaran Mustika Land dalam hal reservasi. Permasalahan yang dapat 
dilihat dari penelitian ini, pendaftaran dan pengumpulan data yang masih kurang 
efesien serta pencarian informasi yang masih sebatas media cetak. 
Dalam pelaksanan untuk mencapai tujuan tersebut, langkah-langkah yang 
harus dilakukan pada penelitian ini adalah pengumpulan data, interview, analisis 
sistem, dengan menggunakan metode analisis, dan desain berorientasi data dan 
di implementasikan menggunakan HTML, PHP dengan server MySQL. 
Dengan adanya sistem aplikasi reservasi berbasis web ini dapat membantu 
mempermudah dalam mencari informasi pemesanan rumah pada kantor 
pemasaran Mustika Land. 
Kata Kunci : Sistem Aplikasi, Reservasi, Web. 
 
ABSTRACT 
 This research aims to design a new system that is expected to 
overcome the problems that occur in the Mustika Land marketing office in terms 
of reservations. Problems that can be seen from this study, registration and data 
collection are still less efficient and information retrieval is still limited to print 
media. 
In implementing this goal, the steps that must be carried out in this 
research are data collection, interview, system analysis, using data analysis and 
design methods and implemented using HTML, PHP and MySQL servers. 
With this web-based reservation application system, it can help make it 
easier to find home ordering information at the Mustika Land marketing office. 
Keywords: Application System, Reservation, Web. 
 
BAB I PENDAHULUAN 
Kemajuan di bidang teknologi informasi belakangan ini berkembang sangat  
cepat apalagi diiringi dengan berkembangnya teknologi internet di kalangan 
masyarakat  saat  ini.  Tentunya internet  sudah  menjadi  bagian  hidup  serta alat 
penunjang untuk berbagai aktifitas sehari-hari.  Termasuk untuk memperlancar 
kegiatan  bisnis  yang membutuhkan  informasi  yang  cepat  dan  akurat.  Dengan 
majunya Ilmu Pengetahuan Teknologi, maka IPTEK sangat berpengaruh dalam 
kehidupan manusia, dampak kehadirannya merabak kedalam berbagai aspek 
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kehidupan yang menjadi indikasi kemajuan peradaban kehidupan manusia. Tak 
dapat dipungkiri bahwa berbagai aspek kehidupan manusia ditangani dan diatasi 
oleh kemajuan Ilmu Pengetahuan Teknologi. 
Reservasi  perumahan  merupakan  sebuah  proses  perjanjian  pemesanan 
sebuah rumah dimana pada saat itu telah terdapat kesepahaman antara konsumen 
dengan marketing mengenai properti tersebut namun belum ditutup oleh sebuah 
transaksi jual beli. Pada saat reservasi berlangsung ditandai dengan adanya proses 
tukar menukar informasi antara konsumen dan marketing agar kesepahaman 
mengenai properti tersebut terwujud. 
Dan saat ini Reservasi perumahan pada kantor pemasaran masih banyak 
menggunakan cara  yang manual sehingga reservasi tidak efisiensi waktu, dan 
sering adanya duplikasi form revervasi oleh marketing dari kantor pemasaran 
tersebut,  dan  penyimpanan  data  konsumen  masih  menggunakan  pencatatan 
manual, sehingga sulit dalam pengarsipan. Maka dari itu perlu adanya suatu 
terobosan untuk memudahkan pemasaran reservasi perumahan tersebut dengan 
menggunakan  media  online  agar  konsumen  mudah  untuk  memesan  rumah 
tersebut. 
 
 
BAB II LANDASAN TEORI 
2.1 Sistem 
Sistem adalah sekumpulan elemen yang saling terkait atau terpadu yang 
dimaksudkan untuk mencapai suatu tujuan. Suatu sistem mempunyai karakteristik 
atau sifat-sifat yang tertentu[1]. 
2.2 Reservasi (Pemesanan) 
Reservasi merupakan pemesanan fasilitas yang diantaranya berupa 
akomodasi, meal, seat pada pertunjukan, pesawat terbang, kreta api, bus, hiburan, 
night club, discoutegue dan sebagaianya. 
2.3 Web 
Web adalah suatu layanan sajian informasi yang menggunkan konsep 
hyperlink, yang memudahkan surfer (sebutan para pemakai komputer yang 
melakukan browsing atau penelusuran informasi melalui internet)[2]. 
 
BAB III ANALISA DAN PERANCANGAN 
3.1. Analisa Sistem 
Analisa   sistem   adalah   proses   untuk menentukan  hal-hal  detail  tentang  
yang  akan  dikerjakan  oleh  sistem  yang diusulkan  (dan  bukan  bagaimana  
caranya).  Tahapan  analisa  sistem  dilakukan untuk mengembangkan sistem 
yang sudah ada atau mengatasi masalah-masalah yang belum tertangani. 
3.2. Perancangan Aplikasi 
3.2.1. Use case diagram 
 Adapun dibawah ini adalah use case diagram usulan Mustika Land : 
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Gambar 3. 1 Use Case Sistem Usulan 
 
3.2.2. Sequence Diagram 
Dibawah  ini  merupakan  gambaran  dari  sequence  diagram  dari  sistem 
informasi dan reservasi perumahan di kantor Mustika Land. 
1.  Sequence Diagram Login Admin 
Menggambarkan alur bagi admin untuk masuk ke form admin yang dilakukan 
oleh admin, adapun sequence diagram login admin adalah sebagai berikut: 
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Gambar 3. 2 Sequence Diagram login admin 
3.2.3. Activity diagram 
Activity diagram merupakan tipe khusus dari diagram state yang 
memperlihatkan aliran dari suatu aktifitas ke aktifitas lainnya dalam suatu sistem 
dan berfungsi untuk menganalisa proses. 
a. Activity diagram login Admin 
 
Gambar 3. 3 Activity Diagram Login Admin 
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3.2.4. Perancangan Antar Muka 
a. Login Admin 
 
Gambar 3. 4 Perancangan Antarmuka Login Admin 
 
 
BAB IV IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN SISTEM 
4.1 Implementasi Dan Perancangan 
Implementasi  ini  bertujuan  untuk  menguji  dari  penerapan  sistem  yang 
berdasarkan hasil analisa pada perancangan yang telah dilakukan pada bab 
sebelumnya. Berikut ini merupakan spesifikasi perangkat pendukung yang 
digunakan untuk proses implementasi meliputi spesifikasi perangkat keras 
(Hardware) dan perangkat lunak (Software). 
4.1.1 Spesifikasi Perangkat Keras 
Spesifikasi perangkat keras yang digunakan untuk 
mengimplementasikan perancangan Sistem  Informasi  Dan  Reservasi  
Perumahan  Berbasis  Web  dapat dilihat dibawah ini : 
Tabel 4.1 Spesifikasi Perangkat Keras 
Perangkat Keras Keterangan 
Processor Intel(R) Core(TM) i3-3110M 2.4 
 
GHz 
Memory 2 GB DDR3 
Harddisk 500 GB HDD 
Layar 14.0” HD LED LCD 
 
4.1.2 Spesifikasi Perangkat Lunak 
Spesifikasi perangkat lunak yang digunakan untuk 
mengimplementasikan perancangan Sistem  Informasi  Dan  Reservasi  
Perumahan  Berbasis  Web  dapat dilihat sebagai berikut : 
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Tabel 4.2 Spesifikasi Perangakat Lunak 
Perangkat Lunak Keterangan 
Sistem Operasi Windows 7 
Software XAMPP, Sublime Text 
Browser Google Chrome 
 
4.2 Implementasi Tampilan Antarmuka 
Berikut  ini  adalah  tampilan  yang  terdapat  didalam  perancangan  Sistem 
Informasi Dan Reservasi Perumahan Berbasis Web. 
a. Halaman Utama Web (Home) 
 
Gambar 4. 1 Halaman Utama Web (Home) 
 
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 
5.1 Kesimpulan 
Berdasarkan hasil penelitian , maka penulis dapat menyimpulkan sebagai 
berikut: 
1. Menghasilkan   suatu   sistem   informasi   secara   online   sebagai   media 
informasi untuk penjualan rumah kepada masyarakat yang lebih luas. 
2. Menghasilkan   suatu   sistem   reservasi   rumah   berbasis   web   untuk 
menghindari adanya duplikasi pada form pengajuan reservasi dari 
konsumen. 
3. Menghasilkan suatu sistem yang akan mempermudah kinerja admin dalam 
mengelola dan pengarsipan data. 
5.2 Saran 
Untuk peningkatan dan pengembangan dari sistem informasi dan reservasi 
perumahan diperlukan saran-saran yang membangun antara lain : 
1. Ruang lingkup reservasi diperluas tidak hanya untuk perumahan mustika 
land Tigaraksa. 
2. Untuk pengembangan sistem selanjutnya diharapkan menambahkan dan 
mengembangkan fitur-fitur didalam sistem aplikasi ini. 
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3. Perlu interface yang lebih menarik. 
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